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dans  ses  publications  antérieures –  à  propos  de   la  datation  et  de   la  composition  de
plusieurs  reliefs  rupestres  sassanides.  Il  date  du  IVe s.  le  célèbre  camée  de  Paris  sur
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